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MINISTERIO DE TRABAJO, COMERCIO 
E INDUSTRIA 
¡ s a l 
Número 108 Mes de Agosto de 1922 
IMPRENTA V LIBRERIA 
BURGOS 

mmm m mm 
N ú m e r o 1 0 8 M e s d © A g o s t o d * 1 9 1 2 
± XsT I D I O 3 S 
I . Sstadístiea del Movimiento natural de la poblac ión .—Nacimientos , matrimonios y defun-
ciones; pág. 3 .—Causas de mortalidad combinadas con la edad de los fallecidos; 
p á g s . 4 y 5 —Defunciones clasificadas por la profesión y la edad de los talle-
cidos; pág . 4.—Defunciones por Entidades de población y coeficientes de mor-
talidad por enfermedades infecto-contagiosas y en general; p á g . 5. —Natalidad, 
Nupcialidad y Mortalidad comparadas con las de igual mes del año anterior; 
página 5. 
I I . S u i c i d i o s ; ^kg. 6. 
—Observaciones meteorológicas; p á g . 6 (datos de la E s t a c i ó n meteorológica de Burgos). 
I V . — B r o m tología: — Servicios prestados eo el Matadero; p á g , 6 .—Art ícu los introdu-
cidos; p á g . 7 —Precio que obtuvieron los principales art ículos de consumo; 
pág . 7 . (Datos oficiales proporcionados por la Alcaldía) . 
y-—Jornales de la clase obrera;/pág. 7 . (Alcaldía) . 
V I . — — A n á l i s i s de las aguas potab le s .—Anál i s i s de substancias alimenticias.— 
I n s p e c c i ó n veterinaria en los Mataderos.^—Reses reconocidas y sacrificadas. -
Inutilizaciones en los mercados, tiendas, etc. — Desinfecciones — V a c u n a -
ciones; p á g i n a 8. (Aicaloía) 
V I I . —Beneficencia —Casas de socorro.—Asistencia domiciliaria; página 8.—Hospital de 
San J u a n . - Hospital del Rey. —Hospicio provincial.—Casa refugio d¿ San 
Juan; pág . 9 — C a s a provincial de E x p ó s i t o s . — C a s a de maternidad.—Alber-
gues nocturnos municipales—Raciones suministradas por la Tienda-Asilo — 
Gota de leche; pág . 10.— (Datos suministrados por los Jefes de ios estableci-
mientos respectivos ) 
V I I I . — Otros servicios municipales Incendios. — Vehículos matriculados —Alumbrado 
p ú b l i c o . — Inspecc ión de calles; pág , 10.—Inhumaciones. - Concesiones otor 
gadas por el Ayuntamiento; p á g 11 (Alcaldía) . 
I X . ~ Monle^de Piedad y Caja de Ahorros del Círculo Católico de Obreros.—Operaciones rea 
libadas; pág . 11. 
X . —Movimiento económico. —Altf ración y cargas de la propiedad inmueble; pág i t 
(Registro de la Propiedad) 
X I . —Instrucción primaria.— Asistencia á las escuelas de niños y n iñas , nacionales y pri 
vadas; pág . 12 ( Inspecc ión de pr imera-enseñanza) . 
X I I . Movimiento de Bibliotecas. — N ú m e r o de obras y clasif icación de las mismas pro 
perdonadas en la Biblioteca provincial; pág 12. (Jt;fe de dicho Centro). 
X I I I Accidentes fortuitos-, pág iz.—Accidentes del ¿méo/o. —Clasi f icación de las victimas; 
pág , 13 . (Gobierno Civ i l ) . 
X I V . Servicios de Pol ic ía; .pág 13. Gobieno Civi l ) . —Servicios prestados por la Guardia 
munici ai; pág. 14. (AkalcJís) 
X V . -Movimientos penal y carcelario - Clasificación de los reclusos: págs . 14 , 15 y 1 6 . — 
Servicio de Identi f icación; pág . 16. (Jefes de los establecimientos respectivos). 
X V I . - Servicies postal y telegráfico.—Servicio te legráfico; pág . 16. 
ROLRTÍN DE U mmU MUNICIPAL DE BURGOS 
A ñ o X A g o s t o d e 1922 N ú m e r o T 0 8 
I s t a d í s t i c a riel m o v i m i e í i t o n a t u F a l de la p o b l a c i ó n 
NacimientoB.. 74 
(jifrti «iMoiu.J Defunciones. . . 78 
«•sáeheehes) M a r i m o n i c s . . . 15 
Abortos 3 
Nata l idad. 2'28 
•^Morta l idad . , . , 'i 40 
j Nupc ia l idad . . . O 46 
Mortinatalidad 0'09 
P o b l a c i ó n de la capital . 82.527 
Varones 
iHembras 
\ T O T A L ' 
Nacidos . L e g í t i m o s 
l i p g í t j m o s 
[ E x p ó s i t o s . 
T O T A L , 
Nacidos muertos .. 
IMuertos al nacer 
A k o n o í . Muertos antea de 
i las 24 horas 












T O T A I 78 
Menores de un a ñ o . . 22 
Menores de 5 años 26 
De 5 y m á s a ñ o s 62 
T . . T A L . . ~ 7 8 
/ Menores 
¡En estableci-'de 5 aa S. 11 
m í e n l o s lai»- p, ^ 
m á s años . 24 
T O T A I ~ 35 
E n i establecimientos 
penitenciarios 2 




Doiles Triples ó m á s 






E x p ó s i t o s l l e s í t i m o s 
Var. Hem Var. Hem. Var. 
40 
T O T A L 
Hem, 
34 
TOT - L 
general 
74 
NACIDOS M U E R T O S 
MUERTOS A L NACER Ò ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS BB TIMA 
L e g í t i m o s 
Var Hem. 
H e g i t í r r o s . 
Far; Hem. 
E x p ó s i t o s 
Var Hem 
T O T A L 
F a r Hem 
TeriL 
g«ii*ral 













Contrayentes Varones de edad de 
menos 
de 20 











Contrayentes hembra^ de edad de 
menos 
de 20 











^ Vj ce 






















V i u -
dos 
H E M B R A S 









F A L L E C I D O S 
MENORES DE CINCO ANOS, 
I egi timos 
Var t ípm 
10 
I l e g í t i m o s 
Var. Hem 
F A L L E C I D O S EN ESTABLECIMIENTO» 
B E N É F I C O S 
En hospitales 
y casa.^ de salud 
Menores 
de 5 a ñ o s . 
Var H^rn. 
De S e n 
« d e l a n t e . 
Var He m. 
Kn otros eitobl -
imienlos bem'flcof. 
Menores 
de B Hñoc 
Va r Hem. 
De S en 







ESTADISTICA DE LAS CAUSAS DE MORTALIDAt 
1 Fiebre tifoidea (tifo obiominal) 
11 Cólera noetras, . . . . 
1$ Tuberculce is de los pulmones. 
14 Tuberculosis de las meninges. 
15 Otras tuberculosis 
16 C á n c e r y otros tumores malignos 
17 Meningitis simple . 
18 Hemorrag a y reblandeeimto. cerebrales 
19 Enfermedades o r g á n i c a s del c o r a z ó n . 
20 B r o n q u i t ' S aguda. . . . . . . . 
91 Bronqui t i s c r ó n i c a . . . . . . . 
22 N e u m o n í a . . . . . . . . . . . 
25 Otras enfermedades del aparato resp ira 
torio (excepto la t i s i s ) . . . . 
24 Afecciones del e s t ó m a g o (excepto c á n c e r ) 
25 D i a r r e a y enterit is (menores de 2 a ñ o s ) 
27 Hern ias , obstrucciones intestinales. 
28 Cirros i s del h í g a d o 
29 Nefr i t i s aguda y mal de B r i g h t . . 
$0 Tumores no cancerosos y otras e n f e r m é 
dades de los ó r g a n o s genitales de la mujer 
Si Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis 
flebitis puerperales) . . . . . 
53 Deb i l idad , c o n g è n i t a y vicios de confc ión 
54 Sen i l idad . 
35 Muertes v i lentas (excepto el suic idio) 
36 Suic idios 
5 í Otras enfermedades. . . . . 
38 Enfermedades desedas. © mal definidas 
T O T A L . 
DE MEMOS 
DE D N AÑO 
Var Hem, Vor Hem, 
De 1 á 4 
a ñ is 
14 
He B 4 9 
a ñ o s 
Var H e m . 
De 10 á l D e 16 á, 8 De 20 á 
14 »ños H 9 a ñ o s 
Var, H e m . Var Hem 
24 a ñ o ' 
Var Hem. 
De 25 á I De 30 á j De 85 i 
29 «ños ¡84 nños í59a¿0v 
Var H e m . Var Hem Var^ H 
«a 
yart 
E S T A D I S T I C A D E L A S D E F U N C I O N E S CLASIFICADÀS P O R L A P R O F E S I u N Y L A E D A D D E L O S F A L L E C I D O S 
P R O F E S I O N E S De oo 
y de m á s 
De menos 
de 10 anos TOTAL De 4o á 49 De 50 a consta De 20 á 29 
V . 7 H 
De 30 a 39 5 a 13 
H. 
De 10 á 14 
1. Explo tao ión del suelo 
3, E x t r a c c i ó n de materias mine-
rales 
i . Industria. . . . . . . . . . . . v . . . . 
i . Transportas . 
6. Comercio 
<5. Fuerza públ ica . 
7. Adminis trac ión públ iaa . . . , 
Sf. Profesiones liberales . . . 
f . Personas que viven principal-
mente d j MUS rentas 
1Ç. Trabajo domést ico 
11 . Designaciones generales, sin 
indioación de profes ión deter-
m i n a l a . , . . . . . . . 
19. Improduct ivo» . Profesión de& 
eonocida . . . . . . . . 
T O T A L . . . . . . 17 14 2 
1 
3 I 3 
2 




W mMBINADA GON LA EDAD DE LOS FALLHXIDOS 
5 
l la l l i 
VarUem. 




De 60 s 
64 a ñ v--' 
Var Hem, 
De 56 á 
59 a ñ o s 
m 60 a 
64 a ñ o s 
Var Hem. Var H e m . i V o r H r m . i v a r He i 
1 f 1 
í 
He 65 k h ) * 70 a 
69 í ñ o s 174 o ñ s 
75 á ! De 80 4 




D^ 86 á 
89 añ- P 
Vnr HBin 
D^ 90 á 
94 a ñ s 
Var Hem 
2 1 1 
De 95 á 
99 « ñ ^ 
Var Hem 
De m á s 
le 100 i 
Var Hem. 
No 
c o n a f a 
la ed^ d 
Var Hem 




Defunciones, por Distritos municipales, registradas en el mes de Agosto y coeficientes de mortalidad por 
infecto contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1910. 
D I S T R I T O S 
municipales en que es tá 
d iv id ida la c»pi ta l 
l .8 





Censo de ooblación de 1910 








































Coeficiente de mortalidad 
por I.OOd habitantes 
Por in fec ío -














0 4 3 
En general 
V a r . 












En el d i s t r i to 1.° e s t á n incluidas las cifras correspondientes al Hosp i ta l de San J u l i á a y San Qu i r ze . 
En el i d , 2.° i d . ' i d . a l P^nal y Hosp i ta l p r o v i n c i a l . 
E a el i d . 5.° i d . i d . a l Hospi ta l del Rey y H o s p i t a l m i l i t a r . 
En el i d . 6.° i d . i d . á l a Oasa p r o v i n c i a l de Beneficencia y a l H . de 1» Cane»p«i4». 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del a ñ o anterior. 
N U M E R O DE N A C I M I E N T O S 
Mes d Agosto 
De 1921 
74 






I v b i í nf s 
0'12 
NUMP.RO D ^ M A T R I M O N I O S 
Me3 de A 'v , ' -Pfo 
De 19»? 
15 
De m \ 
DIFPIR ENCIAS 
Abso'uf^ 




NUVÍERO Dií) D E F U N C I O N E S 
Mes de Ago to U l F B R B N C I A N 
De 1Í2 
78 
De 1» i i b 8 * l H / ) t 
108 30 
Relaí iy* par 
1 I M 
-0 '93 
6 
S "O X O I XD I O S i 
G L A S I F I C A C I O N E ? 
Solteros 
No consta 
De : 6 á 2 0 , . • 
De 31 á 35., • . 
No consta, . . . . . 
Mi l i t a r e s no gniduados, 
TENTATIVAS 
V, H ToUi 
SUICIDIOS 
V . H' Total 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Jornaleros ó bracero?, . , 
Padecimisntos fínicos. . 
Causas descono- idas. . 
i on arma de fuego . , . . 
P r e c i p i t á n d o s e de a l tu ras . 
A r r o j á n d o s e a l paso de un tren 
T E N T A T I V A S 

























P r e s i ó n 
a i m o s f é i íc; 
media 
































O B S ^ Ï - t V A O T O I S T E S ls¿C E T E O I R . O L Ó O T O A S 























































































1 8 8 
l&G 
] 8 - 9 













































N . E 
N , E. 
E . 
N . E . 
S. W . 
R W . 
s. w . 
8. W . 
N . E. 
N . E. 




N . E . 
N . E . 
N . E. 
N . È . 
N . E. 
N 
S, W . 




N . E. 
N . 
SI 
S. W . 
s. w 
s . w . 
16 horas 
N . E. 
N . E. 
S W . 
N - W , 
W 





N . E . 
S. F . 
s 





N , F . 
E. 
S. W . 
E. 







R. W . 













































O B S E R V A C I O N E S 





i d . 
L l u v i a 
L l n v i a tormenta. 
Rocío . 




Ro- i^ . 




T o r n i e " t a T u v i a 
» 
L l u v i a 
Id. 
I d . 
R e s u m e n c o r r e s p e n d i e n t e a l m e s d e A g o s t o d e 1 9 2 2 
Latitud g e o g r á f i c a N . 42°, 20' 
E S T A C I Ó N D E B U R G O S j - Longitud al W . de Madrid 0o, 0', 4" 
Altitud en metros 860*0 
PRESIÓN A r M O S F E R I C A Á O GRADOS 
M á x i m a 
693 6 












re la t iva 
media 
48 
v i E i s r x o s 
Recorrido 
tola! en 





LLUVIA © NIETÏ 
Tolal «a milínelrt i 
35*6 
B R O M A T O L O Q - I A 
R E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el Ma tade ro 
(vacas, c a b r í a s y lanares) . . 
Vaca? K i l o s Ter- Kilos L a -
narps. 
K i l o s 
101.661 
Gerdi K i l o s 
6,073 
Cabrio K i l o ? 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S U N I D A D R8 
Beses sacrificsadas K í log ramor 
Carnes saladas, en conserva, embutidos, i d . 
^ v e s y caza 




A r t í c u l o s varios 
Huevos. , J)ocenas... 
Maíz . . . . . . Hec ló l i t r o s I 
Centeno i d . | 
Manteca Ki logramos j 
Quesos del pai?.. • • • • i d . | 




A R T I C U L O ^ I N T R O D U C I D O S 






Sidra y champagne.. * . . . . . 
Aguardientes. 
Licores . . . . . 
Cervezas. 
Pescados y mar i scos . 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y frutas 
Garbanzos y arroz Ki logramos 
Judias secas y otras legumbres. i d . 
L i t ros 
i d . 
L i t ros . 
. i d . 
id. 
i d . 
L i t r o s 
i d . 
Ki logramos 






P r e c i o q n e o b t u v i e r o n lo s p r i n c i p a l e * a r t í c u l o s de c o n s u m o e n e l c i t a d o m e s 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Pfln c o m ú n de t r igo . . . . . . kgmo. 
í d e m de cf n t f - m i d . 
/ V a c u n o . . . . . i d 
i d . 
i d . 
Carnes ordinarias V Lanar 
de ganado . / Cerda fr- sca 
Tocino fresco . . . . 
Bacalao 
Sardina salada 




Judias . . 
H u e v o s . . . 
id . 
id . 








C R E C I O 
MAXIMO 

































A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Azúcar . . . . 
Café ; 
V ino -eòmún . . 
Aceite c o m ú n . 
Leche 
Combustibles1 
L e ñ a . . . • • 
C a r b ó n v g t a l 
I d . m i n e r a l . 
cok 
Paia . . • 
Pe t ró leo 
Fluido e l éc t r i co (5 bu j í a s al mes). ... 
G-as (metro ^úbioo)» 
A l q u i l r anual de i Para la clase < brero 
las viviendas. I Para la clase media 
. kgmo. 
. i d . 
. l i t r o . 
. i d . 
. i d , 
100 klga. 
. kgmo. 
i d . 
i 
100 k lgs 































J O R N A L E S D E L A C L A S E O B R E R A 
J O B N A L E S . —Clases 
I 0b;?r°S f f b r i M M e t a l ú r g i c a s ' 
é l n d u s t r , a l e P - ( Otras clases. 
Her re ros . . . . . . 
/ A r a ñ i l e s , . . 
i Car pin teres . . , - . . . 
\ Canteros.. . . . . • 
^ Pintores 
1 Zapateros. . . . 
I Pa.str^ s 
I Costureras y modist» s 
Otras clases 
Jornales a g r í c o l a s (braceros) . . . . . 















M U J E R E S 
TIPO C O R R I E N T E 















M í n i m o 
Pesa tos Cl.s 
8 
m i i i i 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
^ I F R A MEDIA DE VARIAS DETERMINACIONES 
C L A S E S O N O M B R E S 
D E L O S V I A J E S 
C o m p a ñ í a de aguas 
Fuente del R i v e r a -
l U E T L T a - ^ 1 A TVI O S F O I R , T L I T F I O 
Residuo tijo 
a 410 erados en 
D i s o l u c i ó n S u s p e n s i ó n 
Maleria orgán ica total 
representada en oxigem 
Liquido 
acido 
L i q u i d o 
alcalino 












C o n t a m i n a c i ó n 
expresada por 
la exis tencia de 
bacterias de origen 
intest inal . 
- f - v e z coli 
• ] - v e z coli 
N O T A . — E n la c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á el f^gno — cuando no exista; y el f cuando sea evidenciada, poniendo 
en eifra el n ú m e r o de dias que en el mes se haya auvertido. 
Suspendidos los trabajos por reforma del local. 
A ü á l i s i s d e s u s t a n c m s a l i m e n t i c i a s 
CIFRA. TV'TAL DE ANÀLISIS PRACTICADOS 
M U E S T R A S DE 
Leche 
Vinos . . . . . 
Pan , 
Aguardientes y licores 
Carne fresca (cerdaj . 
Chocol&te's. 
BUENAS 
A L T E -
RADAS 
A D U L T E R A D A S 
PELIGROSAS PELIGROSAS 
Inspección veterinaria .en los mataderos " 
Reses reconocidas y sacrificadas. 
Bovinas . 603 
Lanares 2^03 
De cerda . 62 
' Cabnas » 
RESES B O V I N A S RECONO CIDAS Y D E S E C H A D A S 
Por fa l ta de n u t r i c i ó n . 1 
RESES B O V I N A S RECONOOID vS E I N U T I L I Z A D A S . 
Por tuberculosis » 
Re?es de cerda reconocidas é inu t i l i zadas 
Por padecer cisticer 'Oáis 0 
C A R N E S Y V Í S C ^ R A S I N U T I L I Z A D A S 
Pulmones 4. H í g a d o s 3; carne 0 n ' m t c - . 0 k los 
I N U T I L I Z A C I Ó N E ^ E N l OS M A R C A D O S , T I E N D A S , 
PUESTOS, ETC. 
Corderos, 0; Pescados, 300 Mariscos, 000,- ki los . 
Tuta l de desinfe clones practicadas.. . 
Ropas de todas ciares esteril izadas. . . 
Desinfecciones practicadas á. pe t i c ión 
de las Autoridades í a c u l t a t i v a s ó de-
bidas á la i n i c i a t i v a del Labora tor io . 
I d . i d á pe t i c ión de los part iculares. . 
V A C U N A C I O N E S 





Establecimientos part iculares I » 
Ins t i tu tos municipales. . . . ) 
Casas -le socorro } 
Beneficencia 
G A S A S 303S S O G Q R H Q 
N ú m e r o de Dis t r i tos para f l servicio m é l i c o en qun 
se hal la d i v i ü d a la ciudad r , . . . 
Idem de casas de Socorro. . . 
SERVICIOS PRESTADOS D U R A N T E E L MES 
Enfprmos asistidos á domici l io . . . . 10 
Accident-8 socorridos. jSS 
Vacunaciones. . . » 
Revacunaciones » 
A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A 





R u r a l . , 
Total. 

































Servicios prestados por los Practicantes del Distrito 
Dist r i tos 







T O T A L 
Enfermos 














flsj una bri 
gada espe 
c ia l . 
Recetas despachadas 
Asistencia d ' m i c i l i a r i a . 680 
Hosp i ta l y Casa R e l u g i o . 130 
As i lo de las Hermani tas de 
los pobres . , 55 
Casa de ^ocorro. . . . > 
T O T A L : 865 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. 
üras . 
^ l o f é c t O ' c o n t a g i o s a s • 
' I O t r a s . . . . . . 






Mortalidad por rail 



















H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . . j l ^ t o - c o n t a g i o s a s 
^ . , i T r a u m á t i c a s . . . Quirúrgicas .\0trsi&^ 
Existencia en 
31 de Julio 
de 1922 








S A L I D A S 




VAR. H E M 
Mortalidad por mi.i. . . , . . 93'02 
H o s p i c o y H o s p i t a l p r o v i D C i a l e s c o n Oo1 g i o d e s o r d o - m u d o s 
M O V I M Í E N T O A C O G I D O S 
N ú m e r o de acogidos en 1.° de 
mes . . .. . . . . . 
Entrados 
Suma. . . . 
D • , ^ Por de func ión 
' " * ) Por otras caucas.. . . 
T O T A L , . . 
Existencia en fin de mes.. . 
L76 177 
M O V I M I E N T O 1)*! ENF-RMfi ' .RXA 
Existencia en 1.° de mes 




T O T A L . 
Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes. . 
í dem infncciosap y oontagíosap, 





































G A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o de acogidos en l . e de mes. . 
Entrados. 
Suma. 
B a j a s . j P o r d f í u ™ ™ -
J fPor otras causas. 
T O T A L . 
Existencia en fin He mes. 












L a enfermer ía de esta casa forma parte del Hospital de San Juan 













G a s a p r o v i n c i a l d e E x p ó s i t o s 
E x i s t e n c i a en 1.* de mes. . 
E n t r a d a s . . . . . . . . . 
Suma. . 
Salidas y ba-\ Por d e f u n c i ó . . 
j a s 1 Por otras cflusas. 
Existencia en fin de '¡tes 
Saciados co» i Intern os. 
nodriza. . f Externos . 
H a s t a 1 a ñ o , . 
De 1 á 4 a ñ o s . 
Falle-^ 
nidos. . ¡ 
( De m á s de 4 a ñ o s . | 
Mortalidad por 1000. , , 
i In ternos . 
' I E x t e r n o s 
Internos . 
E x t e r n e s 
Internos . 
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A l b e r g u e s n o c t u r n o s m u n i c i p a l e s 
ALBERGUES 
Alojamiento de pobre? 
t r a n s e ú n t e s , . . . 














Raciones suministradas por la Tienda ftsilo (U 
De pan OOO'ï 
D e s r p a 000 
De bacalao 000 
De cocido 0000 
De carne guisada, . . 000 
De callos. . . , , 0000 
Vino 000 
T O T A L . . 0000 
(1) Cerrada temporalmente. 
G o t a d e l e c h e . 
Niños lactados. \ X ! ! ? ^ ? : " ( H e m b r a s 
Total. . . . 





O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
roGEjpïmos 
Durante el mes de Agosto no s© han registrado eo està 
Ciudad n i n g ú n incendio. 
V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s 
Existencia eu 
31 Julio, ,. 
Matriculados 
mes Agosto, 




















A u m b r a l o p ú b i c o 
N U M E R O D E L U C E S 













ñlumbrado por petróleo 




I n s p e c c i ó n d e c a l i e s 
N ú m e r $ 
Acometidas á la a lcantar i l la . 
Blanqueo y pintura de ed 
Desalojos parcia les . . . 
L i m p i e z a de pozos negros 
R e p a r a c i ó n de calles , 
l í l e m de retretes. . 
Idoaa do sumideros . . 
ficics, vanos 
v a n a s 
vanos 
11 
inhumaciones efectua das 
6 EM K NT K UTO P 
MoniVi - al de San 
PAR-
VULOS O o TOTAL •J í IDE SEXOí •< 05 1 
H O - - k5 O 
J o - é 1 2) 23 15 15 2 1 3 Bi> 8« 77 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
C B M K N T K R I O S 
S E P U L T U R A S C O N C E D I D A S 





T U M -
BAS 





M I - O 
DB¡ 
O B R A ? 
San JOÍ é 
General an t iguo 
(clau1 urado). . 
MONTE DE PIEDAD DEL CIRCOLQ CiTOLIGO DE OBREROS 
EMPEÑOS 
Interés cobrado por los p r é s t a m o s 6 por 100 
Número t o t a l dtí e m p e ñ o s nuevos y renovaciones 
pobre alhajas ropas durunte el mes. . . . . 282 
[njporte i n pes s de los mismos. . . . . . . 12.476 00 
Cla'ificación por operaciones 
Préstamoa sobre 
alhaja». . . . 
Id. sobre ropas.. 
EMPEÑOS 














P í a s . 
8.9 'ó 
768 









De 2 á, 
De 26 á 
D« 76 á 
De 161 á 
De 251 á 
De 1 261 á 2.500 






i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Sebrt tlk t i Sstet ripaa 















N ú m e r o de d e s a r a p a ñ o s de alhajas 85 
Importe en pe-^ tas d« los mismos. 5.191'00 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas 76 


















i d . 
i d . 
i d . 
i d . 






















N ú m e r o de partidas de alhajas vendidas . . . » 
Impor te de las mismas en pesetas i . . . . . OOO'OO 
N ú m e r o de partidas de ropa vendida . . . . . . » 
Importe de las mismas en pesetas. . . . . . . » 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 251 á 
26 pesetas 
75 i d . 
160 i d . 
250 i d . 
1250 i d . 
Si tlhajai 
Partidas Pesetas 





Días del m^s en que se han hetího m a y o m ú m e r o de pr( 
tamos, 17, 18, 21 y 25. 
CAJA DE AHORRO DEL CÍRCULO GATÓÜICO DE OBREROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTES. 3 1[2 y 4 POR 100 
N ú m e r o de imposiciones nuevas 69 
I d e m por c o n t i n u a c i ó n 494 
To ta l dé imposiciones. . 663 
Impor te en pesetas • • 118.448 71 
Intereses acumulados. . . > 
N ú m e r o de pagos por saldo 49 
Idem á cuenta.. . . . . . 250 
To ta l de pagos 299 
Impor te en pesetas 200.856 45 
Saldo en 31 de Ju l io de 1922.—Ptas . . . . 4.642.850,54 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
M e n o r e s a e 1 4 a ñ o s . 
ü e d i c a d a s á l a s l a b o r e s d e s u c a s a 
S i r v i e n t e s 
i Varones 
" [ Hembras 
/ Solteras. 
. * Casadas . 
f V iadas . 
i Varones. 
* {Hembras 
Jornaleros y artesanos. . . 
Empleados. . . . . . . 
Militares graduados. . . . 
Idem no graduados. . . . 
Abogados 
Médicos y F a r m a c é u t i c o s . . 
Otras varias clases. . . 
Gobierno civil en distintos conceptos. 
De las cajas escolares. . . . . . 









































M O V I M I E N T O E C O N O M I C O 
ÀHer&eiOBss y sargas «a U prsgisáaá ismatòle 
Rústicas Urbanas 
Dui-ante P1 mes án Agosto SP han inscr i to en el Regis t ro 
de la propiedad cinco contratos de compra-venta y dos 
de p r é s t a m o hipotecario sobre fincas situadas e ç el t é r m i n o 
munic ipa l de esta ciudad, resultando los s iguientes datos: 
Numero de las fincas veo 
didas . -. . ' . 
Superficie t o t a l de l a ' 
mismas 
impor te to ta l de la rentf-
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas . . . . 
Stiperficie to ta l de l a s 
mismas. . . 
To ta l cantidad prestada.. 
M . i d . garantida. 
I n t e r é s medio de los p r é s 
tamos. . . . . 
INSTRUCCION PRIM RIA ÍD 
oo á r e a s 20 e. 
0 000 PUs. 
o •: '! 
00 á r e a s 
O.OrO Ptas. 
o.ooo i d . 
2.128 m,c, 66o,s 
99.771 pts 25 es 
L347 m e. 31 es 
65.000 ptas. 
65 .000 i d . 
6 ^ 0[o i d . 0[o 
i s r r M E R O 
ALUMNOS M A T R I C U L A D O 




D E N I Ñ O S 
§ i G-raduadas. • 





Adu l to s . 
B E NTÑA.S 
^ ] Gradu -das 
S j Uni tar ias 













(1) E n periodo de vacaciones 
M O V I M I E N T O D E BIB I O T S O A S 
B I B L I O T E C A S 
Provincial 






ü A ^ I F Í C A U O N DE LA.s O B R A S POtí, M A T A R I A S 
Teologia 
23 












A G O I D E N T E S F O R T U I T O S 
Número de hechos. 185 
T©TAL,Eg; . 
Edades 
Hasta 5 a ñ o s . . 
De 6 á 10 a ñ o s . 
D « l l á l 5 i d . . 
De I f i à 20 i d . . 
De Í31 á 25 i d . , 
De 26 á 30 i d . 
De l»l á 35 i d . 
Do 36 á 40 i d . • 
De 41 á 45 i d . . 
De 46 á 50 i d . 
De 61 á 55 i d . . 
De 56 á 60 i d . . 
Da 61 en adelante 
Sin clasificar. . 
Estado civil 
V I C T I M A S 
M U F . B T O S 
Solteros. . . 
(Jasados. . . 
Viudos . . . 
No consta. 
Profesiones 
A l b a ñ i l e s . . 
<£a r p i a t e r t s . . 
T . 
L E S I O N A nOS 





















































































V I C T I M A S 
I M U E R T O S 
! = = = H 
Mineros . . . • 
Canteros. . . . . 
Ferroviar ios . . 
Electr icistas. 
Cocheros. . 
Otros conductores ' 
Propietar ios . . . ' 
Comerciantes. • 
Indus t r i a les . . . . 
Profesiones l ibera-
les. . . . . . 
Jornaleres, . . . 
Sirvientes . . . . 
Otras profesiones.. 
Sin profes ión , . 
No consta. . , . 
Causas 
Caída de v e h í c u l o 
ó caballo. . . . 
I dem de andamies 
Por el t r en . . . . 
Por arma de fuego 
M á q u i n a s y berra 
mienta-0.. . 
An ima les . 
Asf ix ia 
Otras' eausas 
No consta. . . 
T. 












































bidentes del í r a b i j o p e g i s í p a d o s 80 el Sobie^ no civil de la pwincia c1) 
Resumen trimestral—2.° trimestre de 1922 
Por su edad 
Menores de 14 años . . 
De 14 á 16 i d . , . . . 
De 16 á 18 í i . . . . 
De 18 á, 40 i d . . . . 
De 40 á 60 id . . . . 











S á b a d o . 
DomiTigo, 








ÀatisttdsBtts y cksifioaciéa de ks TMímas 
Hora en que ocurrieron 
De 6 á 9 . . . . . . 
9 á 12 
12 á 18. . . . . . 
18 en adelante. . 
H o r a deeoonocida. 
S U M A S . . 
Industrias 
Industr ias q u í m i c a s . . • 
Idem de la c o n s t r u c c i ó n . . . 
Idem de la a l iment c ión . . . . 
Idem del papel, c a r t ó n y caucho. 
Idem del ves t ido . . . . . 
Idem de cueros y pieles. , . , 
Idem de la madera 
Idem de transportes . . , . . 
Idem del m o b i l i a r i o . , . . . 
Idem de la o r n a m o n ^ a c i ó n , , . 
E s p e c t á c u l o s púb l i cos , . . . . 
Industr ias varias. -
Otras industr ias 
SUMAS 
















Causas de ios accidentes 
Motores . . . . . 
M á q u i n a s herramientas. . . . ' . * , . . . 
H e r í a m i e n t a s de mano . . . . 
Transmisiones y otros ó rganos , 
Car^a y descarga . . . 
Caída de objetos 
Ca ída del obrero 
Materias incandescentes, corrosivas y explosivas 
(quemaduras), 
Idem desconocidas 
SUMAS, , . . 
Calificación y lugar de las lesiones 
i Cabeza . . . 
\ Tronco • 
Miembros superiores . 
l^em inferiores, . 
^ L u g a r desconocida, . . . . . . . 
G-enerales 
^ Cabeza , . , , . 
Graves.,. ( Miembros inferiores . , 
' Generales . , , . . . 
Desconocidas.. 
Leves. 
SUMAS. . , , , . 
Calificación de la inutilidad 





Compañ ía s de 
Indemnizante 
Patronos/ . , 
Compañ ía s de 
Indemnizante 
( Patronos . 
, I C o m p a ñ í a s de 
' Indemnizante 
Sin i n d e m n i z a c i ó n 
E n t r a m i t a c i ó n 
Por i n u t i l i d a d ' 
temporal. j 































1 ; L I T O S 
Contra las personas 
Lesiones . . • 
Oíros delitos 
Contra la propiedad 
Robo 
Hurto 
Contra la honestidad 
Vio lac ión . . . 
E s c á n d a l o 
Rapto 
Contra la libertad 
y seguridad 
Allanamiento de morada. . . 
Amenazas y coacciones. . . . . 













í e n t a í i v a s 









O O l s / T B P I D O S I3INr D T A S D ï ? 
T R A B A J O 
Dia N o c h « 
F I E S T A 
Dia Noch<í Dia Noche 
14 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S POR LA. G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenciones 
P ) heridas. . . . . . . 
Por hurlo y robo 
Por sospechas de idem 
1*01' estafa 
Por orden superior.. 
Por desacato. . . * . . . . 
Por e s c á n d a l o 
Por cometer actos deshonestos. 
Auxilios 
A varias autoridades. 
A particulares . . . : 
E n la casa de socorro. . 
E n farmacias 
E n casos de incendio. 

















Reconvenciones por infringir 
las Ordenanzas municipales 
Personas 160 
A u t o m ó v i l e s . . ^ 
Bicicletas. ^ 
Coches de punto 4 
Carros . ' , 28 
A d u e ñ o s de perros. . _^ 
TOTAL GENERAL. . . . ^80 
M O V I M I E N T O P E N A L 
N ú m e r o ñe recluios üjop. . . . . 
Idexn i d . de t ^ á n r i t o rematados 
Idem i d . á d isposic ión de la^ Autoridades 
TOTAL. 










En 31 de Agosio 
808 
24 808 
C L A R I F I C A O I O N 
Por estado c iv i l 
Solteros.. 
Casados. . 
Viudos. . . 
TOTAL 


















Oor i c s t r u c c i ó n e i e m t n t a í 
Saben leer y escribir . 
No saben leer.. . 
TOTAL 
H ú m e r o de veces que 
h a n ingresado en la 
p r i s i ó n 
Por primera vez . . 
Reincidentes 
TOTAL . . . . . 




























140 :3 148 3 141 










14u 3 143 3 140 







































0 0 0 0 0 
0 o o o 







671 18,689 21 66* 
0 0 
0 Ó 0 0 o 
RECLUSIÓN T E M C r\ 




0 00 ()( 
0 00 Or 
0 0 0 
00 0 00 00 0 
00 0 00 00 G 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
N ú m e r o de reclusos cumpliendo condera. 
N ú m e r o de reclusos de tránsito rematados 
Idem id á d ispos ic ión de las Autoridades. 
TOTAL. . . . . 
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En 31 de Agoít© 




fin 3f de A g o t í o 




En 31 de Agosto 
Kn 31 de Julio 
Altas 
Bajas 
hn 31 de Agobio 




En 31 de Ágd*to 


























N ú m e r o de rec lusas fijos 
N ú m e r o de reclusas de t r á n s i t o rematadas 
Idem id, á d i s p o s i c i ó n de las Autoridades 
TOTAL. 
C L A S I F I C A C I O N 





P o r edades 
De 9 á 14 años . 
De 15 á 17 años 
De 18 á 22 
De 23 á 30 
De 31 á 40 
De 41 á 50 






- De más de 60 años 
TOTAL • 
P o r instrucción e lementa l 
Saben leer 
Saben leer y escribir . . 
No saben leer . . 
TOTAL 
N ú m e r o de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id . 
Por tercera id 
Por más de tres veces . . . . . 
TOTAL 




Bajas En H de Ago lo 
12 
H E G L U S A S F I J A S 
ARRESTOS GOBERNATIVOS 
O O G O 




o O O O 
PRISIOM CORRECCIONAL 
9 O 9 O 
Servicio de identificación 
N • de los reclusos reseñados antropométrica.Le 
Idem de los comprobados (1). . 
í d e m de los identificados (2). . . 
Idem de los fotografiados 
Servicio telegráfico (2.° trimestre) 1922 
Despachos recibido; 




























Burgos, 4 de Noviembre de i g t z 
E l Jefe de Es tad í s t i ca , F E D E R I C O C A M A R A S A . 
(1) I n d i v i d u o s que han pasado dos ó mas veces por el Gab ine te a n t r o p o m é t r i c o coa el mismr nombre . 
(4) l i e m idem á a n d o nombre dist into. 


